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Актуальною проблемою сучасної освіти є індивідуалізація і 
диференціація навчання. У сучасних дослідженнях часто розми-
вається межа між диференціацією і індивідуалізацією: ті риси, які 
традиційно вважалися основою для індивідуалізації, сьогодні 
розглядаються як вихідні позиції щодо диференціації, і навпаки. 
Історія постановки та впровадження відповідних підходів у 
педагогічну теорію і практику є досить тривалою і складається з 
декількох етапів. З 1993 року розпочався новий — інтегруючий 
— етап, який характеризується взаємо-зворотними зв’язками між 
індивідуалізацією та диференціацією, їх взаємнодоповненням, 
охопленням різноманітних предметів і видів навчальної діяльно-
сті, введенням завдань диференціації і індивідуалізації навчання 
в ранг першочергових проблем сучасної вищої освіти. В цілому 
існуючий стан розробки проблеми можна охарактеризувати як 
такий, коли наявні необхідні методологічні і теоретичні основи 
для подальшого розвитку цієї проблеми, а в суспільстві наявні 
необхідні передумови: гуманізація і демократизація суспільних 
відносин, готовність суб’єктів освітнього процесу до впрова-
дження відповідних технологій тощо. 
Разом з тим в ході теоретичного аналізу доведено, що техно-
логізація цього процесу, яка сприяла б широкому впровадженню 
ідеї диференціації в практику навчання іноземних мов у ВНЗ, ще 
не відбулася. Жоден з існуючих підходів до розв’язання пробле-
ми диференційованого навчання не дозволяє повною мірою 
з’єднати теорію з практикою роботи ВНЗ. 
Диференційоване навчання іноземних мов можливе лише за 
наявності таких педагогічних та дидактичних умов як: психоло-
го-педагогічна типологізація студентів, диференціація змісту на-
вчального матеріалу, диференціація форм і способів організації 
навчального процесу, диференціація стратегій навчання. 
Розроблена нами теоретична модель технології диференціації 
аудиторної пізнавальної діяльності студентів з іноземних мов пе-
редбачає врахування індивідуальних особливостей студентів че-
рез диференціацію навчання. 
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Основними напрямами модернізації заняття з іноземних мов, 
технології його проведення, що визначаються у нашій теоретич-
ній моделі, є: 1) модифікація організаційної структури практич-
ного заняття шляхом пристосування пролонгованості його етапів 
до темпу навчання типологічних міні-груп студентів; 2) застосу-
вання самостійної роботи на всіх етапах заняття не тільки як ме-
тоду навчання, але й як технологічного засобу «компенсації» від-
мінностей у темпі навчання студентів типологічних груп; 
3) розгляд типологічної групи як сукупного суб’єкта навчального 
процесу, що має свою власну траєкторію пізнавальної діяльності; 
4) обов’язковість діагностично та операційно заданої мети та мі-
кроцілей, наявність диференційованих засобів зворотного зв’язку 
для співвіднесення результатів пізнавальної діяльності з діагнос-
тично заданою метою та мікро цілями на кожному етапі заняття; 
5) оптимізація управління диференційованою пізнавальною діяль-
ністю шляхом організації такої взаємодії типологічних груп, яка 
не допускає деструктивного впливу на особистість. 
Диференціація, як засіб індивідуалізації навчання іноземних 
мов, є прогресивною формою організації пізнавальної діяльності 
студентів, що створює можливості для самореалізації і самоствер-
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Реформування вищої школи в Україні у відповідності до су-
часних світових вимог та положень Болонської декларації не мож-
ливе без підвищення ролі самостійної роботи студентів над на-
вчальним матеріалом та посилення значущості професорсько-
викладацького складу в розвитку навичок самостійної роботи. 
Самостійна робота студентів — це така форма організації на-
вчального процесу, коли навчальні завдання здійснюються інди-
відуально студентом під керівництвом викладача, але без його 
безпосередньої участі. В процесі самостійної роботи студент має 
можливість стати активним учасником навчального процесу, 
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